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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LOKAKUU 1978 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND OKTOBER 1978
Käyttötarkoitus 
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus ] 000 m3
1977 1978 1977 1978
X I-X IX X I-X X I-X IX X I-X
Yhteensä - Summa 3397 347.57 4196 2874 37065 2127 17758 2367 1626 18416
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 1519 16165 1442 1503 15858 930 6798 765 927 6563
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 270 3696 323 270 4507 71 990 78 79 1091
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnäder 802 6154 1431 270 7848 604 4621 984 142 5610
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader . 253 3010 402 157 2919 195 2261 268 104 2120
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 35 392 21 52 692 28 295 11 39 630
Koulut - Skolor 68 995 104 162 1022 54 817 76 152 855
Sairaalat - Sjukhus 48 311 24 87 378 41 276 21 53 300
Muut julk. rakennukset - 
Övr. offentl. byggnader 109 1454 201 152 1466 87 1199 126 95 924
Muut rakennukset - 
Övriga byggnader 292 2577 248 221 2374 117 503 37 34 325 '
Lääni
Län
Kaikki rakennukset 
Alla byggn. 1 000 3m
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggn. 1 000 in
Asunnot, 
Bostäder
kpl
st
197? 1976 1977 1978 1977 1978
I-X X I-X I-X X I-X I-X X I-X
Koko maa - Hela riket 34757 2874 37065 16165 1503 15858 47521 5028 46215
Uudenmaan lääni - Nylands Iän 7532 646 6923 3560 481 3490 11426 1678 10732
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs län 5223 333 5982 2291 150 2347 6324 446 6436
Ahvenanmaan maakunta - 
L.andskapet Äland 128 25 190 60 7 82 144 20 190
Hämeen lääni - Tavastehus län 4156 362 4567 2223 238 2099 6582 818 6208
Kymen lääni - Kymmene län 2154 173 2263 1057 69 1021 3157 252 3193
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1414 163 1688 651 82 708 Í 931 296 2153
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 1168 76 1551 631 32 572 1917 100 1690
Kuopion lääni - Kuopio län 1898 129 1998 788 61 830 2309 203 2591
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands län 1313 147 1737 710 84 752 1983 313 2184
Vaasan lääni - Vasa län 5143 403 5491 1656 143 1763 4234 386 4538
Oulun lääni - Uleaborgs län 3236 251 3191 1769 93 1447 5200 280 4097
Lapin lääni - Lapplands Iän 1388 166 1485 770 64 750 2314 236 2203
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin lokakuu vuosina 1977 ja 1978; Ennakkolaskelma
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp oktober ären 1977 och 1978; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978
Yhteensä - Summa 1436 1490 1519 1503 5438 4991 373 361
1 - 2 huoneiston talot -
Hus med 1 - 2  lägenheter 1066 1102 410 425 841 859 97 101
Rivi- ja ketjutälot - 
Rad- och kedjehus 240 272 348 393 1461 1509 98 108
Kerrostalot -
Vaningshus 130 116 762 686 3136 2623 179 152
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 2095 2284 1878 1371 62 37 4 2
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi-lokakuu vuosina 1977 ja 1978; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillstand för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari-oktober aren 1977 och 1978; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978
Yhteensä - Summa 25806 25387 16165 15858 46992 45730 3905 3819
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 23333 22809 8755 8620 17669 17294 2072 2040
Rivi- ja ketjutälot - 
Rad- och kedjehus 1645 1779 2619 2653 9889 10211 726 733
Kerrostalot - 
Vaningshus 828 799 4791 4585 19434 18225 1107 1047
Pääasiallisesti muut kuin 
Asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 28033 29475 18592
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